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狂
言
「
附
子
」
の
類
話
の
伝
来
に
つ
い
て
鈴
木
靖
敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
の
発
見
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
謎
と
さ
れ
て
き
た
狂
言
「
附
子
」
の
ル
ー
ツ
が
、
八
世
紀
の
中
国
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
（
１
）
。
そ
れ
か
ら
五
百
年
後
、
こ
の
話
は
突
如
と
し
て
日
本
の
文
献
の
中
に
登
場
す
る
。
鎌
倉
時
代
の
僧
・
無
住
道
暁
（
一
二
二
六
〜
一
三
一
二
）が
著
し
た
『
沙
石
集
』
の
中
の
「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
で
あ
る
。
無
住
の
時
代
、
中
国
で
は
『
啓
顔
録
』
は
す
で
に
逸
書
あ
る
い
は
稀
覯
書
と
な
っ
て
お
り
、
日
本
に
も
伝
え
ら
れ
た
形
跡
は
な
い
。
こ
の
中
に
見
ら
れ
た
狂
言
「
附
子
」
の
類
話
も
中
国
で
は
早
く
に
姿
を
消
し
、
そ
れ
が
再
び
文
学
作
品
に
姿
を
現
す
の
は
十
七
世
紀
初
め
の
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
話
は
い
つ
、
だ
れ
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
日
本
に
伝
え
た
の
か
。
ま
た
自
身
も
出
家
者
で
あ
る
無
住
が
、
な
ぜ
僧
侶
を
戯
画
化
し
た
こ
の
話
を
著
書
の
中
に
収
め
た
の
か
。
そ
の
手
掛
か
り
と
な
る
の
が
『
沙
石
集
』
で
あ
る
が
、
こ
の
書
は
無
住
自
身
の
改
稿
や
後
人
の
改
編
に
よ
っ
て
、
編
次
や
内
容
の
異
な
る
多
く
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
り
、
史
料
と
し
て
の
扱
い
を
困
難
に
し
て
い
る
。
渡
辺
綱
也
氏
は
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
を
説
話
数
の
多
寡
に
よ
っ
て
広
本
系
と
略
本
系
に
分
類
し
、
広
本
系
の
雑
多
な
説
話
が
整
理
さ
れ
て
略
本
系
が
成
立
し
た
と
考
え
た
。
そ
し
て
広
本
系
の
中
で
も
「『
沙
石
集
』
が
弘
安
六
年（
一
二
八
三
）に
書
き
継
が
れ
た
時
の
、
最
初
の
姿
を
留
め
て
い
る
（
２
）
」
と
す
る
梵
舜
本
を
底
本
に
校
注
本
を
著
し
て
い
る
。
し
か
し
、
諸
テ
キ
ス
ト
の
成
立
過
程
や
梵
舜
本
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
異
論
も
出
さ
れ
て
い
る
（
３
）
。
そ
の
嚆
矢
1
で
あ
る
小
島
孝
之
氏
は
、
テ
キ
ス
ト
の
成
立
時
期
に
比
重
を
置
い
て
古
本
系
と
流
布
本
系
に
分
類
し
、
古
本
系
の
中
で
も
「
最
も
古
態
を
保
つ
（
４
）
」
と
す
る
十
二
帖
本（
巻
五
と
巻
十
が
二
冊
に
分
冊
さ
れ
て
い
る
十
巻
十
二
冊
の
形
態
を
も
つ
も
の
）の
中
で
、
唯
一
の
完
本
で
あ
る
米
沢
本
を
底
本
に
校
註
本
を
著
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
校
註
本
も
本
稿
が
テ
ー
マ
と
す
る
中
国
と
の
交
流
と
い
う
点
か
ら
見
た
場
合
、
そ
の
解
釈
に
先
行
研
究
が
十
分
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
や
、
補
足
修
正
が
必
要
な
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
諸
テ
キ
ス
ト
の
比
較
や
中
国
側
の
資
料
を
も
と
に
、『
沙
石
集
』
の
成
立
過
程
や
解
釈
を
再
検
討
し
な
が
ら
、
前
述
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
い
つ
伝
え
ら
れ
た
の
か
は
じ
め
に
無
住
が
「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
の
話
と
出
会
い
、
こ
れ
を
『
沙
石
集
』
に
収
め
た
年
代
、
す
な
わ
ち
日
本
に
現
存
す
る
資
料
の
中
で
の
狂
言
「
附
子
」
の
類
話
の
初
出
年
代
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
無
住
が
『
沙
石
集
』
を
執
筆
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
巻
末
の
識
語
に
「
此
物
語
書
始
し
事
は
、
弘
安
二
年
也
。
其
後
う
ち
を
き
て
空
く
両
三
年
を
へ
て
、
今
年（
弘
安
六
年
）か
き
つ
ぎ
畢
ぬ
（
５
）
」
と
あ
り
、
弘
安
二
年（
一
二
七
九
年
）に
起
稿
、
弘
安
六
年（
一
二
八
三
年
）に
脱
稿
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
文
字
通
り
読
め
ば
、
こ
の
話
が
『
沙
石
集
』
に
収
録
さ
れ
た
上
限
年
代（term
inus
post
quem
）は
一
二
七
九
年
、
下
限
年
代（term
inus
ante
quem
）は
一
二
八
三
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
話
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
無
住
は
一
度
脱
稿
し
た
後
も
永
仁
三
年（
一
二
九
五
）、
徳
治
三
年（
一
三
〇
八
）な
ど
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
補
筆
改
稿
を
続
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
無
住
は
い
つ
こ
の
話
と
出
会
い
、『
沙
石
集
』
の
中
に
収
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
梵
舜
本
を
見
る
と
、
こ
の
話
は
す
で
に
収
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
渡
辺
綱
也
氏
が
説
く
よ
う
に
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
「
弘
安
六
年
2
（
一
二
八
三
）に
書
き
継
が
れ
た
時
の
、
最
初
の
姿
を
留
め
て
い
る
」
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
話
が
『
沙
石
集
』
に
収
録
さ
れ
た
上
限
年
代
も
、
無
住
が
こ
れ
を
起
稿
し
た
弘
安
二
年（
一
二
七
九
年
）と
な
る
。
と
こ
ろ
が
米
沢
本
を
見
る
と
、
こ
の
話
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
米
沢
本
の
成
立
年
代
は
、
巻
五
末
之
六
「
哀
傷
之
歌
事
」
に
大
納
言
二
条
為
氏
の
葬
儀
に
ま
つ
わ
る
記
事
が
見
ら
れ
る
か
ら
、
為
氏
が
没
し
た
弘
安
九
年（
一
二
八
六
）以
前
に
遡
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
（
６
）
。
小
島
孝
之
氏
が
説
く
よ
う
に
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
「
最
も
古
態
を
残
す
」
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
話
が
『
沙
石
集
』
に
収
録
さ
れ
た
上
限
年
代
も
こ
の
年
と
な
る
。
一
方
、
下
限
年
代
に
つ
い
て
は
、
慶
長
古
活
字
本
な
ど
流
布
本
系
諸
テ
キ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
道
慧
の
書
写
識
語
が
手
掛
か
り
と
な
る
。
道
慧
は
正
応
六
年（
一
二
九
三
）か
ら
乾
元
二
年（
一
三
〇
三
）に
か
け
て
数
巻
ず
つ
『
沙
石
集
』
の
書
写
を
行
い
、
各
巻
末
に
識
語
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
話
を
収
め
る
巻
七
下
の
識
語
に
は
、
そ
の
書
写
年
が
「
乾
元
二
年（
一
三
〇
三
年
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
が
原
本
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
（
７
）
、
下
限
年
代
は
こ
の
年
と
な
る
。
以
上
か
ら
、
こ
の
話
が
『
沙
石
集
』
に
収
録
さ
れ
た
年
代
、
す
な
わ
ち
日
本
に
現
存
す
る
資
料
の
中
で
の
狂
言
「
附
子
」
の
類
話
の
初
出
年
代
は
、
一
二
七
九
年
な
い
し
一
二
八
六
年
か
ら
一
三
〇
三
年
の
間
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
れ
が
伝
え
た
の
か
そ
れ
で
は
、
こ
の
話
は
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
平
安
時
代
末
の
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
、
大
陸
と
の
人
的
交
流
が
途
絶
え
た
日
本
で
は
、「
天
竺
・
唐
土
は
仏
法
す
で
に
滅
す
。
我
が
国
独
り
盛
ん
な
り
（
８
）
」
と
い
う
夜
郎
自
大
な
俗
説
が
広
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
一
石
を
投
じ
た
の
が
、
十
二
世
紀
の
末
、
日
本
僧
と
し
て
お
よ
そ
八
十
年
ぶ
り
に
大
陸
に
渡
っ
た
栄
西（
一
一
四
一
〜
一
二
一
五
）で
あ
る
。
栄
西
は
大
陸
の
仏
教
は
衰
退
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
心
が
禅
宗
、
浄
土
宗
、
律
宗
な
ど
の
新
た
な
仏
教
に
移
っ
た
こ
と
を
伝
え
、
大
陸
で
学
ん
だ
臨
済
禅
を
日
本
に
広
め
よ
う
し
3 狂言「附子」の類話の伝来について
ち
ょ
う
じ
た
。
し
か
し
比
叡
山
の
衆
徒
ら
の
妨
害
に
遭
い
、
朝
廷
か
ら
停
止
の
宣
旨
が
下
さ
れ
た
た
め
、
建
久
八
年（
一
一
九
七
）に
「
未
来
記
」
を
著
し
、「
予
、
世
を
去
る
の
後
五
十
年
、
こ
の
宗
最
も
興
る
べ
し
（
９
）
」
と
、
将
来
日
本
に
も
禅
宗
全
盛
の
時
代
が
来
る
こ
と
を
予
言
し
た
。
そ
れ
か
ら
五
十
年
後
、
栄
西
の
予
言
ど
お
り
、
日
本
で
は
鎌
倉
幕
府
の
庇
護
を
受
け
た
禅
宗
が
隆
盛
を
極
め
、
禅
僧
を
中
心
と
す
る
大
陸
と
の
人
的
交
流
が
全
盛
期
を
迎
え
た
。
こ
の
十
三
世
紀
半
ば
か
ら
十
四
世
紀
半
ば
に
か
け
て
の
百
年
間
を
村
井
章
介
氏
は
「
渡
来
僧
の
世
紀
」
と
呼
ん
で
い
る
が
（
１０
）
、
こ
の
時
代
に
海
を
渡
っ
た
の
は
大
陸
か
ら
の
渡
来
僧
ば
か
り
で
な
か
っ
た
。
渡
来
僧
を
通
じ
て
中
国
の
新
た
な
仏
教
に
触
れ
た
日
本
の
僧
た
ち
も
、
先
を
争
う
よ
う
に
大
陸
に
渡
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
渡
航
熱
は
、
元
寇
に
よ
る
中
断
を
挟
ん
で
、
前
期（
南
宋
時
代
）と
後
期（
元
時
代
）に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
無
住
が
『
沙
石
集
』
に
「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
を
収
め
た
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
中
断
期
に
当
た
る
。
無
住
自
身
は
渡
航
の
経
験
は
な
か
っ
た
が
、
幼
年
時
代
と
青
年
時
代
の
二
度
に
わ
た
る
鎌
倉
・
寿
福
寺
で
の
修
行
を
通
じ
て
、
渡
来
僧
と
そ
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
本
場
中
国
さ
な
が
ら
の
修
行
風
景
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
い
た
。
当
時
、
鎌
倉
で
は
南
宋
か
ら
渡
来
し
た
蘭
渓
道
隆
を
建
長
寺
の
開
山
に
迎
え
、
経
典
を
「
唐
様
に
挙
唱
」
し
、
修
行
を
「
唐
式
に
依
り
て
行
持
」
す
る
と
い
う
、
中
国
語
に
よ
る
中
国
式
の
修
行
が
行
わ
れ
て
い
た
（
１１
）
。
無
住
は
そ
の
よ
う
す
を
晩
年
の
著
『
雑
談
集
』
の
中
で
こ
う
記
し
て
い
る
。
建
長
寺
建
立
し
、
唐
僧
渡
り
、
唐
国
の
如
し
。
（『
雑
談
集
』
巻
三
愚
老
述
懐
、
傍
点
は
引
用
者
）
隆
老（
蘭
渓
道
隆
）、
唐
僧
に
て
、
建
長
寺
、
宋
朝
の
作
法
の
如
く
行
な
は
れ
し
よ
り
の
ち
、
天
下
に
禅
院
の
作
法
流
布
せ
り
。
時
の
至
る
な
る
べ
し
（
１２
）
。
（『
雑
談
集
』
巻
八
持
律
座
禅
之
事
、（
）内
お
よ
び
傍
点
は
引
用
者
）
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さ
ら
に
全
国
に
目
を
向
け
れ
ば
、
大
陸
か
ら
帰
国
し
た
先
覚
た
ち
が
、
各
地
で
新
た
な
仏
教
を
伝
え
て
い
た
。
建
保
六
年（
一
二
一
八
）に
俊
芿（
一
一
六
六
〜
一
二
二
七
）が
京
都
の
泉
涌
寺
を
再
興
し
て
律
宗
を
伝
え
た
の
を
始
め
、
寛
元
元
年（
一
二
四
三
）に
は
円
爾（
一
二
〇
二
〜
一
二
八
〇
）が
京
都
の
東
福
寺
の
開
山
と
な
り
臨
済
宗
を
、
翌
寛
元
二
年（
一
二
四
四
）に
は
道
元（
一
二
〇
〇
〜
一
二
五
三
）が
越
前
の
永
平
寺
の
開
山
と
な
り
曹
洞
宗
を
伝
え
て
い
る
。
さ
ら
に
東
北
地
方
で
は
、
南
宋
で
の
修
行
を
経
て
渡
来
し
た
高
麗
僧
・
了
然
法
明（
？
〜
一
三
〇
八
？
）が
出
羽
の
玉
泉
寺
を
開
山
し
て
い
る
（
１３
）
。
こ
う
し
た
渡
来
僧
や
先
覚
の
指
導
を
受
け
た
日
本
僧
の
間
で
は
、
本
場
中
国
へ
の
留
学
熱
が
急
速
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
木
宮
泰
彦
氏
の
『
日
華
文
化
交
流
史
』
に
よ
れ
ば
、
南
宋
時
代
後
半
の
百
年
ほ
ど
の
間
に
、
史
籍
に
名
が
残
る
者
だ
け
で
も
一
〇
九
人
の
日
本
僧
が
大
陸
に
渡
っ
て
い
る
と
い
う
（
１４
）
。
帰
国
し
た
日
本
僧
の
中
に
は
、
仏
教
の
教
理
や
修
行
法
ば
か
り
で
な
く
、
大
陸
で
耳
に
し
た
興
趣
あ
る
話
を
書
物
に
著
し
た
り
、
語
り
伝
え
る
者
も
い
た
。
た
と
え
ば
、
建
保
五
年（
一
二
一
七
年
）か
ら
同
六
年（
一
二
一
八
年
）に
か
け
て
南
宋
に
渡
っ
た
慶
政（
一
一
八
九
〜
一
二
六
八
）は
そ
の
著
『
閑
居
友
』（
承
久
四
年（
一
二
二
二
年
）成
書
）の
中
で
、「
唐
土
に
侍
り
し
時
、
人
の
語
り
侍
り
し
」
話
と
し
て
、
大
陸
で
耳
に
し
た
三
篇
の
話
を
紹
介
し
て
い
る
（
１５
）
。
無
住
も
『
沙
石
集
』
の
中
で
大
陸
か
ら
帰
国
し
た
僧
が
伝
え
た
と
い
う
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
米
沢
本
巻
七
に
見
ら
れ
る
「
正
直
に
し
て
宝
を
得
た
る
事
」
で
あ
る
。
ち
か
ご
ろ
き
て
う
せ
つ
あ
る
ひ
と
た
う
い
や
し
ふ
う
ふ
あ
も
ち
そ
の
み
ち
ほ
と
り
し
ろ
が
ね
近
比
、
帰
朝
の
僧
の
説
と
て
、
或
人
語
り
し
は
、
唐
に
賤
き
夫
婦
有
り
。
餅
を
う
り
て
世
を
渡
り
け
り
。
夫
道
の
辺
に
し
て
銀
の
つ
ま
軟
挺
六
つ
有
り
け
り
。
家
に
も
ち
て
帰
ぬ
。
妻
、
心
す
な
を
に
欲
な
き
者
に
て
、「
我
等
は
あ
き
な
う
て
過
ぐ
れ
ば
事
も
か
け
ず
。
こ
ぬ
し
（
ば
か
り
）な
げ
ぬ
し
た
ず
ね
か
へ
あ
ま
ね
ふ
れ
此
の
主
、
い
か
計
歎
き
も
と
む
ら
ん
。
い
と
を
し
き
事
也
。
主
を
尋
て
返
し
給
へ
」
と
云
け
れ
ば
、「
誠
に
」
と
て
、
普
く
触
け
ぬ
し
い
で
き
え
あ
ま
り
た
て
ま
つ
す
で
る
に
、
主
と
云
者
出
来
、
是
を
得
て
、
余
に
う
れ
し
く
て
「
三
を
ば
奉
ら
ん
」
と
云
て
、
既
に
わ
か
つ
べ
か
り
け
る
時
、
思
ひ
返
5 狂言「附子」の類話の伝来について
わ
づ
ら
ひ
ふ
し
ぎ
し
て
煩
を
い
た
さ
ん
が
為
に
、「
七
こ
そ
有
り
し
に
六
あ
る
こ
そ
不
思
議
な
れ
。
一
は
か
く
さ
れ
た
る
に
や
」
と
云
。「
さ
る
事
な
し
。
ろ
ん
こ
と
わ
自
レ
本
六
こ
そ
有
り
し
か
」
と
論
ず
る
程
に
、
は
て
は
国
の
守
の
も
と
に
し
て
是
を
断
ら
し
む
。
か
み
ま
な
こ
か
し
こ
く
ふ
じ
つ
も
の
お
と
こ
し
ゃ
う
じ
き
か
の
め
め
し
べ
ち
国
の
守
、
眼
賢
し
て
、「
此
主
は
不
実
の
者
也
。
此
男
は
正
直
の
者
」
と
み
な
が
ら
、
不
審
也
け
れ
ば
、
彼
妻
を
召
て
別
の
所
し
さ
ひ
た
づ
ぬ
お
っ
と
じ
ゃ
う
き
わ
ま
り
し
ゃ
う
じ
き
（
た
し
）
に
て
事
の
子
細
を
尋
る
に
、
夫
が
状
に
少
し
も
た
が
は
ず
。「
此
妻
は
極
た
る
正
直
の
者
」
と
見
て
、
彼
主
、
不
実
の
事
慥
か
也
く
に
か
み
は
ん
し
う
ご
は
ん
た
だ
し
し
ゃ
う
じ
き
か
の
め
こ
と
ば
け
れ
ば
、
国
の
守
の
判
に
云
、「
此
事
、
慥
の
証
拠
な
け
れ
ば
判
じ
が
た
し
。
但
、
共
に
正
直
の
者
と
見
へ
た
り
。
夫
妻
又
詞
か
し
ゃ
う
じ
き
た
づ
ね
わ
ら
ず
、
主
の
詞
も
正
直
に
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
七
あ
ら
ん
軟
挺
を
尋
て
可
レ
取
。
是
は
六
あ
れ
ば
、
別
の
人
の
に
こ
そ
」
と
て
、
六
な
か
の
め
そ
う
て
う
せ
い
ば
ひ
が
ら
夫
妻
に
給
り
け
り
。
宋
朝
の
人
、
い
み
じ
き
成
敗
と
ぞ
、
あ
ま
ね
く
ほ
め
の
の
し
り
け
る
。
（
米
沢
本
『
沙
石
集
』
巻
第
七
之
三
「
正
直
に
し
て
宝
を
得
た
る
事
」）
こ
の
話
に
つ
い
て
小
島
孝
之
氏
は
、
前
述
の
慶
政
が
大
陸
で
耳
に
し
た
と
い
う
三
篇
の
話
の
一
つ
「
唐
土
の
人
、
馬
・
牛
の
物
憂
う
る
聞
き
て
発
心
す
る
事
」（『
閑
居
友
』
下
七
）と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
（
１６
）
、
金
関
丈
夫
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
話
と
直
接
的
な
関
連
性
が
窺
わ
れ
る
の
は
、
元
の
陶
宗
儀
の
『
南
村
輟
耕
録
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
聶
以
道
の
逸
話
で
あ
ろ
う
（
１７
）
。
中
国
社
会
科
学
院
の
祁
連
休
氏
は
『
中
国
古
代
民
間
故
事
類
型
研
究
』
の
中
で
、
こ
の
型
の
故
事
を
「
巧
判
還
銀
型
」
と
分
類
し
、
元
代
以
降
の
小
説
や
筆
記
に
見
ら
れ
る
多
く
の
類
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
型
の
故
事
の
初
出
は
元
の
楊
瑀
の
『
山
居
新
話
』
の
中
の
次
の
話
で
あ
る
と
い
う
（
１８
）
。
聶
以
道
は
江
西
の
人
で
、
□
□
県
の
知
事
で
あ
っ
た
。
あ
る
人
が
朝
早
く
市
場
へ
野
菜
を
買
い
に
行
っ
た
。
途
中
、
一
束
の
紙
幣
を
拾
っ
た
。
ま
だ
夜
が
明
け
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
体
に
隠
し
持
ち
、
夜
明
け
を
待
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
計
十
五
銀
錠
分
で
あ
っ
6
た
。
そ
の
中
に
五
貫
の
紙
幣
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
一
枚
で
肉
二
貫
と
米
三
貫
を
買
っ
て
荷
の
中
に
入
れ
、
野
菜
を
買
わ
ず
に
帰
っ
た
。
そ
の
母
は
野
菜
が
な
い
の
を
見
て
尋
ね
た
。
す
る
と
答
え
て
言
っ
た
。
「
朝
途
中
で
こ
れ
を
拾
っ
た
の
で
、
米
と
肉
を
買
っ
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。」
母
は
怒
っ
て
言
っ
た
。
「
嘘
を
つ
く
の
は
や
め
な
さ
い
。
た
と
え
紙
幣
を
失
く
す
と
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
が
一
、
二
枚
。
ど
う
し
て
一
束
も
の
紙
幣
を
失
く
す
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
盗
ん
だ
の
で
は
な
い
か
い
。
も
し
本
当
に
拾
っ
た
の
な
ら
、
返
し
て
き
な
さ
い
。」
こ
う
し
て
再
三
諭
し
た
の
だ
が
、
息
子
は
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
。
そ
こ
で
母
は
言
っ
た
。
「
も
し
返
さ
な
い
の
な
ら
、
役
所
に
訴
え
ま
す
よ
。」
息
子
は
、
「
拾
っ
た
物
を
誰
に
返
す
と
い
う
ん
で
す
か
。」
母
は
言
っ
た
。
「
拾
っ
た
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
待
っ
て
い
な
い
さ
い
。
落
と
し
主
ら
し
き
人
が
来
た
ら
、
返
せ
ば
い
い
の
で
す
。」
母
は
さ
ら
に
言
っ
た
。
「
わ
が
家
に
は
こ
れ
ま
で
米
や
肉
を
た
く
さ
ん
買
う
よ
う
な
お
金
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
度
に
大
金
を
得
た
の
で
は
、
き
っ
と
災
い
が
あ
り
ま
す
よ
。」
そ
こ
で
息
子
が
紙
幣
を
持
っ
て
そ
こ
に
行
く
と
、
果
た
し
て
落
と
し
物
を
探
す
人
が
や
っ
て
き
た
。
野
菜
を
買
い
に
い
っ
た
息
子
は
も
と
も
と
田
舎
者
だ
っ
た
の
で
、
相
手
に
落
と
し
た
紙
幣
の
額
も
確
認
せ
ず
に
、「
お
金
な
ら
こ
こ
に
あ
り
ま
す
よ
」
と
渡
し
て
し
ま
っ
た
。
近
く
で
見
て
い
た
人
た
ち
は
お
礼
に
半
分
与
え
る
よ
う
に
と
言
っ
た
。
落
と
し
主
は
お
金
が
惜
し
く
な
り
、
こ
う
言
っ
7 狂言「附子」の類話の伝来について
た
。「私
が
失
く
し
た
の
は
三
十
銀
錠
分
だ
。
い
ま
そ
の
半
分
が
足
り
な
い
。
ど
う
し
て
与
え
ら
れ
る
か
。」
紙
幣
の
額
の
違
い
を
め
ぐ
っ
て
争
い
が
収
ま
ら
ず
、
つ
い
に
役
所
へ
訴
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
聶
知
事
が
拾
っ
た
人
を
尋
問
す
る
と
嘘
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
母
を
密
か
に
呼
ん
で
尋
問
し
た
が
、
や
は
り
同
じ
こ
と
を
言
っ
た
。
そ
こ
で
、
二
人
に
そ
れ
ぞ
れ
最
後
の
訴
状
を
書
か
せ
た
。
「
落
と
し
主
の
紛
失
し
た
金
額
は
三
十
銀
錠
、
野
菜
を
買
い
に
来
た
者
の
拾
得
し
た
金
額
は
十
五
銀
錠
」
聶
知
事
は
言
っ
た
。
「
と
い
う
こ
と
は
、
拾
っ
た
紙
幣
と
失
く
し
た
紙
幣
は
別
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
十
五
銀
錠
は
賢
母
の
養
老
の
た
め
の
天
か
ら
の
恵
み
だ
」
こ
う
し
て
母
子
に（
紙
幣
を
）与
え
て
帰
ら
せ
る
と
、
落
と
し
主
を
諭
し
て
言
っ
た
。
「
そ
な
た
が
失
く
し
た
三
十
銀
錠
は
、
ど
こ
か
他
の
と
こ
ろ
に
あ
る
は
ず
だ
。
探
し
に
行
く
が
よ
い
」
こ
う
し
て
叱
り
つ
け
、
追
い
出
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
人
々
は
み
な
良
い
裁
き
だ
と
褒
め
た
た
え
た
。
（（
元
）楊
瑀
『
山
居
新
話
』
巻
一
）
前
掲
の
『
沙
石
集
』
の
話
と
比
較
す
る
と
、
登
場
人
物
の
関
係（『
沙
石
集
』
は
夫
婦
、『
山
居
新
話
』
は
母
子
）や
、
拾
っ
た
貨
幣
の
種
類
と
金
額（『
沙
石
集
』
は
銀
鋌
六
つ
、『
山
居
新
話
』
は
紙
幣
十
五
銀
錠
分
）な
ど
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
き
わ
め
て
よ
く
似
た
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
こ
う
し
た
興
趣
あ
る
話
を
伝
え
た
の
は
、
僧
侶
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
武
家
政
権
の
誕
生
に
よ
り
、
海
外
と
の
渡
航
規
制
が
8
緩
和
さ
れ
る
と
、
大
陸
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
業
種
の
人
々
が
渡
来
し
た
。
北
条
時
宗
の
侍
医
で
あ
っ
た
朗
元
房
や
、
奈
良
の
大
仏
の
再
建
に
当
た
っ
た
陳
和
卿
な
ど
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
名
医
や
名
工
だ
け
で
な
く
、
薬
売
り
や
飴
売
り
と
い
っ
た
小
商
い
を
営
む
者
も
数
多
く
渡
来
し
て
い
た
。
無
住
は
建
長
七
年（
一
二
五
五
年
、
二
十
九
歳
）か
ら
五
、
六
年
間
、
奈
良
で
律
学
を
学
ん
で
い
る
が
、
そ
こ
に
も
歯
科
医
を
営
む
一
人
の
「
唐
人
」
が
い
た
。
恐
ら
く
は
こ
の
奈
良
滞
在
中
に
耳
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
無
住
は
こ
の
「
唐
人
」
歯
科
医
と
ケ
チ
な
患
者
と
の
滑
稽
な
や
り
取
り
を
『
沙
石
集
』
の
中
に
記
し
て
い
る
。
な
ん
と
は
と
た
う
じ
ん
あ
る
ざ
ひ
け
ひ
と
け
ん
ど
ん
り
や
う
さ
き
ふ
れ
と
く
南
都
に
、
歯
取
る
唐
人
有
き
。
或
在
家
人
の
慳
貪
に
し
て
、
利
養
を
先
と
し
、
事
に
触
て
あ
き
な
ひ
心
の
み
あ
り
て
、
徳
も
あ
り
む
し
く
ひ
た
う
じ
ん
は
ぜ
に
に
も
ん
け
る
が
、
虫
の
食
た
る
歯
を
と
ら
せ
む
と
て
、
唐
人
が
も
と
に
行
き
ぬ
。
歯
一
つ
と
る
に
は
銭
二
文
に
さ
だ
め
た
る
を
「
一
文
に
て
取
て
た
べ
」
と
云
。
少
分
の
事
な
れ
ば
、
た
だ
も
と
る
べ
け
れ
ど
も
、
心
ざ
ま
の
に
く
さ
に
「
ふ
つ
と（
一
文
に
は
と
ら
じ
」
と
云
。
は
む
し
「
さ
ら
ば
）三
文
に
て
歯
二
と
り
給
へ
」
と
て
、
虫
も
く
は
ぬ
に
よ
き
歯
を
と
り
そ
へ
て
、
二
つ
と
ら
せ
て
三
文
と
ら
せ
つ
。
心
に
は
り
ぶ
ん
き
ず
は
う
し
な
ひ
そ
ん
利
分
と
こ
そ
思
け
め
ど
も
、
疵
な
き
歯
を
失
ぬ
る
、
大
な
る
損
也
。
此
は
申
に
及
ず
、
大
に
を
ろ
か
な
る
事
、
を
こ
が
ま
し
き
わ
ざ
な
り
。
（
米
沢
本
『
沙
石
集
』
巻
第
八
ノ
五
「
死
之
道
不
レ
知
人
事
」、（
）内
は
梵
舜
本
に
よ
り
誤
脱
を
補
っ
た
）
無
住
が
『
沙
石
集
』
に
「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
を
収
め
た
の
は
、
元
寇
に
よ
っ
て
大
陸
と
の
人
的
な
交
流
が
中
断
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
周
囲
で
は
渡
来
僧
や
帰
国
し
た
日
本
僧
、
さ
ら
に
は
様
々
な
職
業
を
営
む
「
唐
人
」
た
ち
が
、
大
陸
の
興
趣
あ
る
話
を
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
9 狂言「附子」の類話の伝来について
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
た
の
か
「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
に
は
出
典
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
で
は
、
こ
の
話
は
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
無
住
が
『
沙
石
集
』
に
収
め
た
説
話
に
は
、
仏
典
や
漢
籍
に
出
典
を
持
つ
も
の
と
、
人
か
ら
の
伝
聞
に
よ
る
も
の
と
が
あ
る
。
無
住
は
自
説
の
論
拠
を
示
す
た
め
、
出
典
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
極
力
そ
れ
を
明
記
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
な
か
に
は
出
典
が
あ
り
な
が
ら
も
そ
れ
を
記
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
米
沢
本
の
巻
七
に
見
ら
れ
る
「
正
直
之
俗
士
事
」
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
た
う
い
く
わ
う
ざ
ん
ふ
せ
ち
ゃ
う
ら
う
だ
ひ
か
く
れ
ん
を
し
ゃ
う
は
ぢ
唐
の
育
王
山
の
僧
二
人
、
布
施
を
あ
ら
そ
い
て
か
ま
び
す
し
か
り
け
れ
ば
、
其
寺
の
長
老
・
大
覚
連
和
尚
、
此
僧
を
耻
し
め
て
あ
る
ぞ
く
し
ろ
が
ね
を
き
か
の
あ
る
じ
し
そ
の
こ
云
く
、「
或
俗
、
他
人
の
銀
を
百
両
あ
づ
か
り
て
置
た
り
け
る
に
、
彼
主
死
し
て
後
、
其
子
に
是
を
あ
た
ふ
。
子
、
是
を
不
レ
取
。
（
親
）
す
で
ぞ
く
マ
マ
『
を
や
既
に
あ
た
へ
ず
し
て
、
そ
こ
に
よ
せ
た
り
。
そ
れ
の
物
な
る
べ
し
』
と
云
。
彼
の
俗
、『
我
は
只
あ
づ
か
り
た
ば
か
り
な
り
、
ゆ
づ
り
ゑ
を
や
た
が
ひ
あ
ら
そ
く
わ
ん
ち
ゃ
う
譲
得
た
る
に
は
あ
ら
ず
。
親
の
物
は
子
の
物
と
こ
そ
な
る
べ
け
れ
』
と
て
、
又
返
し
つ
。
互
に
争
ひ
て
不
レ
取
。
は
て
に
は
官
の
庁
は
ん
だ
ん
こ
う
と
も
け
ん
よ
せ
ま
う
じ
ゃ
ぼ
だ
ひ
は
ん
に
て
判
断
を
乞
に
、『
共
に
賢
人
也
』
と
『
云
所
あ
た
れ
り
。
す
べ
か
ら
く
寺
に
寄
て
、
亡
者
の
菩
提
を
た
す
け
よ
』
と
判
ず
。
此
せ
ぞ
く
ぢ
ん
ら
う
ぞ
く
し
り
や
う
し
ゃ
も
ん
せ
ざ
い
事
、
ま
の
あ
た
り
見
聞
し
事
也
。
世
俗
塵
勞
俗
士
、
な
を
利
養
を
む
さ
ぼ
ら
ず
。
割
憂
出
家
の
沙
門
の
世
財
を
争
は
ん
」
と
て
、
ほ
う
ぼ
う
ま
か
お
い
い
だ
法
々
任
せ
て
寺
を
追
出
し
て
け
り
。
（
米
沢
本
『
沙
石
集
』
巻
第
七
ノ
二
「
正
直
之
俗
士
事
」）
こ
こ
に
登
場
す
る
「
大
覚
連
和
尚
」
に
つ
い
て
、
小
島
孝
之
氏
は
「
曇
摩
蜜
多
。
法
秀
と
訳
す
。
中
国
南
北
朝
時
代
、
カ
シ
ミ
ー
ル
出
身
の
僧
」
と
解
説
し
て
い
る
が
（
１９
）
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
の
誤
り
で
あ
る
。「
大
覚
連
和
尚
」、
正
し
く
は
「
大
覚
璉
和
尚
」
と
は
、
北
宋
の
治
10
平
年
間（
一
〇
六
四
年
〜
一
〇
六
七
年
）に
育
王
山
の
住
持
と
な
っ
た
禅
僧
・
懐
璉
の
こ
と
で
、
皇
祐
二
年（
一
〇
五
〇
）に
仁
宗
皇
帝
か
ら
「
大
覚
禅
師
」
の
号
を
賜
っ
た
こ
と
か
ら
「
大
覚
懐
璉
禅
師
」
略
し
て
「
大
覚
璉
禅
師
」、「
大
覚
璉
和
尚
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
（
２０
）
。
『
沙
石
集
』
が
引
く
こ
の
逸
話
は
、
当
時
こ
の
懐
璉
と
と
も
に
「
禅
に
璉
・
嵩
あ
り
（
２１
）
」
と
並
び
称
さ
れ
た
明
教
大
師
・
仏
日
契
嵩（
一
〇
〇
七
〜
一
〇
七
二
）が
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
は
『
西
湖
広
記
』
と
い
う
随
筆（
？
）に
載
録
さ
れ
て
い
た
が
、
南
宋
の
淳
煕
年
間（
一
一
七
四
〜
一
一
八
九
）に
浄
善
が
『
禅
林
宝
訓
』
を
増
補
再
編
し
た
際
に
こ
れ
を
引
用
し
、
禅
宗
の
世
界
で
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
禅
林
宝
訓
』
に
引
用
さ
れ
た
話
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
明
教
大
師
が
仰
ら
れ
た
。
「
大
覚
璉
和
尚
が
育
王
山
の
住
持
を
し
て
い
た
と
き
、
二
人
の
僧
が
お
布
施
を
争
っ
て
や
ま
ず
、
主
事
も
解
決
で
き
な
い
で
い
た
。
す
る
と
大
覚
璉
和
尚
は
二
人
を
呼
ん
で
戒
め
て
言
っ
た
。『
む
か
し
包
公
が
開
封
府
を
治
め
て
い
た
と
き
、
こ
ん
な
訴
え
を
す
る
民
が
い
た
。
人
か
ら
銀
百
両
を
預
か
っ
て
い
た
が
、
そ
の
人
が
亡
く
な
っ
た
の
で
家
族
に
返
し
た
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
子
が
受
け
取
ろ
う
と
し
な
い
の
で
、
ど
う
か
役
所
に
呼
ん
で
返
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
。
包
公
は
不
思
議
に
思
い
、
そ
の
子
を
呼
ん
で
話
を
聞
い
た
。
す
る
と
そ
の
子
は
「
父
は
生
前
、
人
に
預
け
る
銀
な
ど
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
言
い
、
受
け
取
ろ
う
と
し
な
い
。
二
人
が
い
つ
ま
で
も
譲
り
合
っ
て
い
た
た
め
、
困
っ
た
包
公
は
開
封
府
城
の
寺
社
に
寄
進
し
て
功
徳
を
積
み
、
死
者
を
供
養
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
私
が
実
際
に
目
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
世
俗
の
者
で
さ
え
、
こ
の
よ
う
に
財
を
軽
ん
じ
、
義
を
重
ん
じ
る
と
い
う
の
に
、
仏
の
弟
子
で
あ
る
お
前
た
ち
が
、
こ
れ
ほ
ど
恥
知
ら
ず
と
は
！
』
と
言
う
と
、
寺
の
規
則
に
従
っ
て
二
人
を
破
門
し
た
」。
（『
禅
林
宝
訓
』
巻
第
一
所
引
『
西
湖
広
記
』）
11 狂言「附子」の類話の伝来について
こ
の
話
は
、
道
元
が
寛
元
四
年（
一
二
四
六
）に
越
前
の
永
平
寺
で
著
し
た
「
知
事
清
規
」（『
永
平
清
規
』
坤
集
所
収
）に
も
引
用
さ
れ
て
お
り
、『
禅
林
宝
訓
』
も
弘
安
一
〇
年（
一
二
八
七
）に
鎌
倉
の
建
長
寺
で
翻
刻
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
２２
）
、
無
住
の
時
代
、
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
話
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
『
沙
石
集
』
に
は
出
典
が
あ
り
な
が
ら
も
そ
れ
を
明
記
し
て
い
な
い
話
も
あ
る
が
、
な
か
に
は
も
と
も
と
出
典
の
な
い
話
、
恐
ら
く
は
大
陸
の
民
間
伝
承
に
も
と
づ
く
と
思
わ
れ
る
話
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
前
掲
の
「
正
直
に
し
て
宝
を
得
た
る
事
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
の
中
の
狂
言
「
附
子
」
の
類
話
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
『
沙
石
集
』
に
収
録
さ
れ
た
の
か
を
探
る
手
掛
か
り
と
も
な
る
の
で
、
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。
前
述
の
よ
う
に
「
正
直
に
し
て
宝
を
得
た
る
事
」
は
、
中
国
で
は
聶
以
道
の
逸
話
と
し
て
知
ら
れ
る
話
で
あ
る
。
聶
以
道
は
実
在
の
人
物
で
、
元
の
劉
岳
申
の
『
申
斎
集
』
が
引
く
墓
誌
銘
に
そ
の
事
績
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
聶
以
道
は
辣
腕
か
つ
清
廉
な
役
人
だ
っ
た
ら
し
く
、
広
西
元
帥
府
の
副
官
時
代
に
は
瑤
族
の
叛
乱
に
単
騎
乗
り
込
み
、
叛
徒
三
百
七
十
二
人
を
帰
順
さ
せ
た
り
、
江
華
県
の
知
県
時
代
に
は
地
元
の
豪
族
が
独
占
し
て
い
た
用
水
を
人
々
に
分
け
与
え
、
数
万
頃
の
田
畑
を
潤
し
た
り
と
、
数
々
の
功
績
を
あ
げ
て
い
る
。
治
下
の
民
百
姓
に
も
慕
わ
れ
、
江
華
県
の
知
県
を
離
任
す
る
際
に
は
九
十
二
も
の
顕
彰
碑
が
建
て
ら
れ
た
と
い
う
（
２３
）
。
こ
う
し
た
事
績
を
見
る
と
、
聶
以
道
は
こ
の
話
の
裁
判
官
に
う
っ
て
つ
け
の
人
物
の
よ
う
だ
が
、
無
住
が
「
帰
朝
の
僧
の
説
」
と
し
て
聞
い
た
の
は
彼
の
逸
話
で
は
な
か
っ
た
。
金
関
丈
夫
氏
は
『
新
元
史
』
循
吏
伝
の
記
事
を
も
と
に
、『
沙
石
集
』
の
話
と
聶
以
道
は
無
関
係
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
が
（
２４
）
、
こ
れ
は
墓
誌
銘
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
墓
誌
銘
に
よ
れ
ば
、
聶
以
道
が
江
華
県
の
知
事
に
な
っ
た
の
は
至
治
三
年（
一
三
二
三
年
）の
こ
と
で
あ
り
、
無
住
の
入
寂（
一
三
一
二
年
）か
ら
十
一
年
も
後
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
帰
朝
の
僧
の
説
」
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
金
関
丈
夫
氏
は
、
南
方
熊
楠
が
「
正
直
者
金
拾
い
し
話
」
と
い
う
論
考
の
中
で
紹
介
し
た
二
つ
の
漢
訳
仏
典
や
（
２５
）
、Stith
T
hom
pson
がM
otif-Index
of
F
olk-L
iterature
第
二
版（
一
九
六
六
年
）の
12
中
で
挙
げ
た
ア
ラ
ブ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
わ
た
る
七
つ
の
類
話
を
も
と
に
、「
こ
の
話
は
お
そ
ら
く
イ
ン
ド
か
ら
起
こ
り
、
東
に
も
西
に
も
広
が
っ
た
、
い
わ
ば
世
界
的
の
民
話
の
伝
流
に
あ
る
も
の
」
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
帰
朝
の
僧
の
説
」
も
、
聶
以
道
の
よ
う
な
実
在
の
人
物
の
逸
話
で
は
な
く
、
漢
訳
仏
典
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
中
国
の
民
間
伝
承
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
金
関
丈
夫
氏
は
こ
の
漢
訳
仏
典
の
一
例
と
し
て
、
南
方
熊
楠
の
論
考
か
ら
『
弥
沙
塞
部
和
醯
五
分
律
』
の
梗
概
を
引
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
沙
石
集
』
の
話
に
よ
り
近
い
『
四
分
律
』
の
中
の
話
を
訳
出
し
て
お
こ
う
。
あ
る
異
教
徒
が
コ
ー
サ
ラ
国
を
旅
し
て
い
た
。
道
端
で
休
ん
で
い
た
と
き
、
千
両
の
金
が
入
っ
た
袋
を
置
き
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
と
き
一
群
の
僧
が
通
り
か
か
り
、
道
端
で
休
ん
で
い
る
と
、
金
の
入
っ
た
袋
を
見
つ
け
た
。
僧
た
ち
は
「
ま
ず
は
持
っ
て
い
こ
う
。
落
と
し
主
が
い
た
ら
返
せ
ば
い
い
」
と
、
こ
れ
を
持
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
そ
の
人
も
数
里
行
っ
た
と
こ
ろ
で
金
が
入
っ
た
袋
を
忘
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
急
い
で
引
き
返
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
す
を
遠
く
か
ら
見
た
僧
た
ち
は
「
あ
ん
な
に
慌
て
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
き
っ
と
落
と
し
主
に
違
い
な
い
」
と
言
っ
て
、
そ
の
人
に
「
ど
う
し
た
の
で
す
か
？
」
と
尋
ね
て
み
た
。
す
る
と
そ
の
人
は
「
ほ
っ
と
い
て
く
れ
、
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
聞
く
ん
だ
」
と
言
っ
た
。
僧
た
ち
が
「
ど
こ
に
行
く
か
ぐ
ら
い
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
？
」
と
尋
ね
る
と
、
そ
の
人
は
「
あ
る
と
こ
ろ
で
休
ん
だ
と
き
に
千
金
の
入
っ
た
袋
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
い
ま
そ
れ
を
取
り
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
」
と
答
え
た
。
僧
た
ち
が
金
の
入
っ
た
袋
を
差
し
出
し
、「
こ
れ
は
あ
な
た
の
も
の
で
す
か
？
」
と
尋
ね
る
と
、
そ
の
人
は
「
私
の
袋
だ
。
し
か
し
、
な
ぜ
中
の
金
が
減
っ
て
い
る
ん
だ
！
」
と
言
っ
た
。
僧
た
ち
が
「
私
た
ち
が
拾
っ
た
の
は
こ
れ
だ
け
で
す
」
と
言
う
と
、
そ
の
人
は
役
所
へ
訴
え
に
行
っ
た
。
裁
判
を
行
っ
て
い
た
プ
ラ
セ
ー
ナ
ジ
ッ
ト
王
は
、
僧
た
ち
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
、
僧
た
ち
が
来
る
と
こ
う
尋
ね
た
。「
お
坊
様
方
、
こ
の
者
が
申
し
て
い
る
こ
と
は
本
当
で
し
ょ
う
か
？
」
僧
た
ち
は
王
に
言
っ
た
。「
私
た
ち
が
拾
っ
た
の
は
そ
れ
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
す
13 狂言「附子」の類話の伝来について
る
と
そ
の
人
は
「
私
は
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
た
の
だ
ぞ
！
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
王
は
そ
の
人
が
言
う
だ
け
の
金
を
庫
か
ら
持
っ
て
来
さ
せ
、
袋
の
中
に
入
れ
る
よ
う
命
じ
た
。
す
る
と
袋
に
入
ら
な
い
。
王
は
そ
の
人
に
言
っ
た
。「
こ
れ
は
お
前
の
物
で
は
な
い
よ
う
だ
。
ほ
か
を
探
し
に
行
け
！
」
こ
う
し
て
そ
の
人
を
罰
す
る
と
、
家
財
と
袋
の
金
を
没
収
し
た
。
（（
後
秦
）仏
陀
耶
舎
等
訳
『
四
分
律
』
巻
第
十
八
）
『
四
分
律
』
は
五
世
紀
初
頭
に
漢
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
中
国
に
は
聶
以
道
が
生
ま
れ
る
八
百
年
以
上
も
前
に
こ
う
し
た
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
興
味
深
い
の
は
、
無
住
が
こ
の
『
四
分
律
』
の
中
の
仏
教
説
話
で
は
な
く
、「
帰
朝
の
僧
の
説
」、
恐
ら
く
当
時
大
陸
で
語
ら
れ
て
い
た
民
間
伝
承
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
四
分
律
』
は
律
学
の
基
本
経
典
で
あ
り
、
無
住
は
二
十
九
歳
の
時
か
ら
五
、
六
年
間
、
奈
良
で
律
学
を
学
ん
で
い
る
か
ら
、
そ
の
中
に
こ
の
仏
教
説
話
が
あ
る
こ
と
は
当
然
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
敢
え
て
典
拠
の
明
ら
か
で
な
い
「
帰
朝
の
僧
の
説
」
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
に
も
あ
る
い
は
「
正
直
之
俗
士
事
」
と
同
じ
く
出
典
の
明
示
さ
れ
て
い
な
い
典
拠
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
資
料
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
も
う
一
つ
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
「
正
直
に
し
て
宝
を
得
た
る
事
」
と
同
じ
く
大
陸
か
ら
伝
え
ら
れ
た
民
間
伝
承
を
も
と
に
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
狂
言
「
附
子
」
の
類
話
は
大
陸
で
語
り
継
が
れ
て
い
た
の
か
そ
れ
で
は
、
無
住
の
時
代
、
大
陸
で
は
「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
の
よ
う
な
民
間
伝
承
は
語
り
継
が
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
宋
、
元
時
代
の
文
献
に
は
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
記
録
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、『
啓
顔
録
』
が
散
佚
し
た
後
も
、
狂
言
「
附
子
」
の
類
話
が
伏
流
水
の
よ
う
に
脈
々
と
語
り
継
が
れ
て
い
た
こ
と
は
、
二
つ
の
文
献
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
明
の
14
万
暦
四
十
五
年（
一
六
一
七
）の
序
を
持
つ
『
金
瓶
梅
詞
話
』、
も
う
一
つ
は
清
の
光
緒
八
年（
一
八
八
二
）に
出
版
さ
れ
た
『
嘻
談
録
』
で
あ
る
。
『
金
瓶
梅
詞
話
』
は
周
知
の
と
お
り
、『
水
滸
伝
』
の
中
の
一
段
―
―
景
陽
岡
の
虎
退
治
で
武
名
を
挙
げ
た
武
松
が
兄
・
武
大
郎
を
殺
害
し
た
兄
嫁
・
潘
金
蓮
と
そ
の
愛
人
・
西
門
慶
に
復
讐
す
る
話
―
―
を
題
材
に
、
稀
代
の
好
色
家
・
西
門
慶
と
そ
の
妻
妾
た
ち
の
愛
欲
の
日
々
を
、
当
時
の
世
相
へ
の
風
刺
を
織
り
込
み
な
が
ら
全
百
回
の
章
回
小
説
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
小
説
の
中
に
も
う
一
人
の
好
色
家
が
登
場
す
る
。
西
門
慶
の
娘
婿
・
陳
経
済
で
あ
る
。
陳
は
西
門
慶
が
亡
く
な
っ
た
後
、
潘
金
蓮
と
の
不
義
が
発
覚
し
、
西
門
家
を
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
陳
は
そ
の
腹
い
せ
に
妻
で
あ
る
西
門
慶
の
娘
を
自
殺
に
追
い
や
る
が
、
姑
の
呉
月
娘
に
県
の
役
所
へ
訴
え
ら
れ
、
捕
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
陳
は
裁
判
官
で
あ
る
県
知
事
に
多
額
の
賄
賂
を
贈
る
こ
と
で
何
と
か
釈
放
さ
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
無
一
文
と
な
り
、
路
頭
に
迷
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
父
の
旧
知
で
あ
る
王
老
人
に
拾
わ
れ
、
そ
の
紹
介
で
晏
公
廟
と
い
う
道
観（
道
教
寺
院
）に
弟
子
入
り
す
る
。
晏
公
廟
の
廟
主
で
あ
る
任
道
士
は
、
陳
の
人
と
な
り
を
試
す
た
め
一
計
を
案
じ
る
が
、
こ
こ
に
狂
言
「
附
子
」
の
類
話
が
登
場
す
る
。
あ
る
日
の
こ
と
、
任
道
士
た
ち
師
弟
三
人
は
、
よ
そ
か
ら
法
事
に
呼
ば
れ
て
出
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
任
道
士
は
経
済
だ
け
を
留
守
番
に
残
し
、
王
老
人
が
経
済
の
こ
と
を
し
き
り
に
ま
じ
め
な
男
だ
と
い
っ
て
い
た
が
、
ほ
ん
と
う
に
ま
じ
め
か
ど
う
か
を
、
計
略
で
た
め
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
出
が
け
に
、
「
お
前
さ
ん
は
、
家
で
ち
ゃ
ん
と
留
守
番
を
す
る
ん
だ
よ
。
あ
の
、
裏
に
飼
っ
て
い
る
鶏
は
、
鳳
凰
だ
そ
う
で
、
そ
の
う
ち
わ
し
が
修
業
を
積
ん
だ
ら
、
あ
れ
に
乗
っ
て
天
に
昇
り
、
玉
帝
さ
ま
に
お
目
通
り
す
る
は
ず
じ
ゃ
。
そ
れ
か
ら
、
あ
の
部
屋
の
中
に
こ
し
ら
え
て
あ
る
甕
の
中
の
も
の
は
、
み
ん
な
毒
汁
で
、
弟
子
が
わ
る
い
こ
と
を
し
て
も
、
わ
し
は
た
た
か
な
い
で
、
あ
の
毒
汁
を
飲
ま
せ
て
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
化
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
お
る
。
お
前
さ
ん
、
気
を
つ
け
て
番
を
し
な
さ
い
よ
。
ひ
る
の
お
斎
に
は
も
ど
っ
て
来
15 狂言「附子」の類話の伝来について
て
、
お
前
さ
ん
に
点
心
を
ご
馳
走
し
て
あ
げ
る
か
ら
な
」
と
こ
ろ
が
、
師
匠
の
計
略
を
見
抜
い
た
陳
経
済
は
、
そ
の
留
守
中
に
鶏
を
肴
に
甕
の
中
の
酒
を
飲
ん
で
し
ま
う
。
そ
し
て
帰
っ
て
き
た
師
匠
に
そ
の
こ
と
を
咎
め
ら
れ
る
と
、
こ
う
言
い
訳
す
る
。
「
お
師
匠
さ
ま
が
お
出
か
け
の
あ
と
ど
う
し
た
わ
け
か
、
裏
の
あ
の
鳳
凰
が
一
羽
、
飛
ん
で
逃
げ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
わ
た
く
し
も
あ
わ
て
て
奥
の
部
屋
を
さ
が
し
ま
わ
り
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
師
匠
さ
ま
が
お
帰
り
に
な
っ
た
ら
、
き
っ
と
た
た
か
れ
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
っ
て
、
刀
で
突
こ
う
と
し
ま
し
た
が
、
ど
う
も
痛
い
の
が
こ
わ
く
、
首
を
吊
ろ
う
と
す
れ
ば
、
縄
が
切
れ
て
ひ
っ
く
り
返
り
そ
う
だ
し
、
井
戸
に
身
を
投
げ
よ
う
と
思
え
ば
、
こ
ん
ど
は
井
桁
が
小
さ
く
て
頸
が
ひ
っ
か
か
る
の
が
心
配
で
、
ど
う
し
よ
う
か
と
思
案
に
暮
れ
た
あ
げ
く
の
は
て
、
あ
の
甕
の
中
の
毒
汁
を
、
お
碗
に
二
杯
ほ
ど
す
く
っ
て
飲
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
」
「
し
て
、
飲
ん
だ
ぐ
あ
い
は
、
ど
う
じ
ゃ
な
」
「
し
ば
ら
く
は
半
死
半
生
、
ま
る
で
酒
に
酔
っ
た
よ
う
な
気
持
ち
で
し
た
」
任
道
士
は
そ
れ
を
聞
く
と
、
弟
子
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
腹
を
か
か
え
て
笑
い
な
が
ら
、
「
や
っ
ぱ
り
、
ま
じ
め
な
男
だ
」
と
思
い
ま
し
た
。
（（
明
）笑
笑
生
『
金
瓶
梅
詞
話
』
第
九
十
三
回
（
２６
）
）
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『
金
瓶
梅
詞
話
』
の
作
者
は
、
当
時
民
間
伝
承
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
狂
言
「
附
子
」
の
類
話
を
モ
チ
ー
フ
に
、
陳
経
済
と
い
う
人
物
の
狡
猾
さ
を
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
話
が
民
間
伝
承
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
た
こ
と
を
よ
り
明
確
に
示
し
て
い
る
の
は
、
清
の
光
緒
八
年（
一
八
八
二
年
）に
出
版
さ
れ
た
『
嘻
談
録
』
で
あ
る
。
こ
の
中
に
収
め
ら
れ
た
「

酒
」
と
い
う
話
は
、
登
場
人
物
を
私
塾
の
先
生
と
館
童（
私
塾
で
働
く
子
供
の
下
僕
）に
替
え
て
は
い
る
も
の
の
、『
啓
顔
録
』
の
中
の
狂
言
「
附
子
」
の
類
話
と
極
め
て
よ
く
似
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
一
人
の
酒
好
き
な
先
生
が
い
た
。
館
童
が
酒
を
盗
み
飲
み
す
る
の
で
、
雇
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
下
戸
な
ら
ば
盗
み
飲
み
す
る
こ
と
も
な
い
し
、
さ
ら
に
酒
を
知
ら
な
い
者
な
ら
ば
飲
む
こ
と
も
盗
む
こ
と
も
な
い
と
考
え
た
。
あ
る
日
の
こ
と
、
友
人
の
紹
介
で
一
人
の
下
僕
が
来
た
の
で
、
黄
酒（
醸
造
酒
）に
つ
い
て
尋
ね
た
。
下
僕
は
「
陳
紹
」（
黄
酒
の
一
種
・
紹
興
酒
の
別
名
）と
答
え
た
。
先
生
は
「
酒
の
別
名
ま
で
知
っ
て
い
る
と
は
、
た
だ
の
酒
飲
み
で
は
あ
る
ま
い
」
と
い
っ
て
追
い
返
し
た
。
ま
た
一
人
の
下
僕
が
紹
介
さ
れ
て
来
た
の
で
、
同
じ
こ
と
を
尋
ね
た
。
す
る
と
下
僕
は
「
花
雕
」（
黄
酒
の
銘
柄
）と
答
え
た
。
先
生
は
「
酒
の
銘
柄
ま
で
知
っ
て
い
る
と
は
、
け
っ
し
て
下
戸
で
は
な
い
」
と
い
っ
て
ま
た
追
い
返
し
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
一
人
下
僕
が
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
黄
酒
を
見
せ
る
と
知
ら
な
い
と
い
う
。
焼
酎
を
見
せ
て
も
知
ら
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
下
戸
に
違
い
な
い
と
大
喜
び
し
、
雇
う
こ
と
に
し
た
。
あ
る
日
の
こ
と
、
先
生
は
外
出
の
た
め
、
下
僕
に
留
守
番
を
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
先
生
は
下
僕
に
「
壁
に
は
ハ
ム
、
庭
に
は
太
っ
た
鶏
が
い
る
の
で
、
し
っ
か
り
と
見
張
っ
て
い
る
よ
う
に
。
家
の
中
に
二
本
の
瓶
が
あ
る
が
、
一
本
は
白
ヒ
素
、
も
う
一
本
は
赤
ヒ
素
だ
か
ら
、
ぜ
っ
た
い
に
触
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
も
し
飲
め
ば
、
胃
腸
が
破
裂
し
、
必
ず
死
ぬ
か
ら
な
」
と
何
度
も
言
い
含
め
て
出
て
い
っ
た
。
先
生
が
出
か
け
る
と
、
下
僕
は
鶏
を
殺
し
て
ハ
ム
を
煮
る
と
紅
白
二
本
の
焼
酎
を
次
々
と
飲
み
干
し
、
知
ら
ぬ
間
に
す
っ
か
り
酔
っ
て
し
ま
っ
た
。
先
生
が
帰
り
門
を
開
け
る
と
、
下
僕
が
地
面
で
寝
転
が
っ
て
い
る
。
酒
臭
い
匂
い
が
鼻
を
つ
き
、
17 狂言「附子」の類話の伝来について
鶏
も
ハ
ム
も
す
べ
て
な
く
な
っ
て
い
る
。
先
生
は
怒
っ
て
下
僕
を
蹴
り
起
こ
す
と
、
何
度
も
問
い
詰
め
た
。
下
僕
は
泣
き
な
が
ら
こ
う
訴
え
た
。「
ご
主
人
様
が
出
か
け
た
後
、
気
を
つ
け
て
留
守
番
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
突
然
一
匹
の
猫
が
来
て
、
ハ
ム
を
く
わ
え
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
犬
も
一
匹
や
っ
て
き
て
、
鶏
を
隣
の
家
に
追
い
立
て
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
は
あ
ま
り
の
こ
と
に
生
き
る
気
も
な
く
し
、
ご
主
人
様
が
紅
白
二
瓶
の
ヒ
素
を
飲
め
ば
死
ぬ
と
い
っ
て
い
た
の
を
思
い
出
し
、
ま
ず
白
い
ヒ
素
を
飲
ん
だ
の
で
す
が
、
な
ん
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
さ
ら
に
紅
の
ヒ
素
を
飲
ん
だ
の
で
す
が
、
や
は
り
死
ね
ま
せ
ん
。
い
ま
頭
が
く
ら
く
ら
し
、
死
ぬ
に
死
ね
ず
、
こ
こ
に
横
に
な
っ
て
も
が
い
て
い
た
の
で
す
」
（（
清
）小
石
道
人
編
『
嘻
談
録
』
巻
上
「

酒
」）
『
嘻
談
録
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
清
の
光
緒
八
年（
一
八
八
二
年
）で
あ
る
か
ら
、
敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
が
書
写
さ
れ
た
唐
の
開
元
十
一
年（
七
二
三
年
）か
ら
一
一
五
九
年
も
後
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
他
の
笑
話
集
に
も
類
話
は
見
ら
れ
な
い
。
で
は
、
こ
の
話
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
嘻
談
録
』
の
編
者
で
あ
る
小
石
道
人
は
、
こ
の
本
に
収
め
た
話
の
出
処
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
私
は
花
を
愛
し
、
静
け
さ
を
好
む
。
こ
の
た
め
日
頃
は
門
を
閉
ざ
し
、
訪
れ
る
者
も
い
な
い
が
、
毎
年
暮
れ
に
な
る
と
、
消
寒
の
会
を
開
く
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
。
良
き
友
人
が
集
ま
り
、
酒
に
酔
っ
て
雑
談
す
る
と
、
巷
の
滑
稽
な
話
や
世
の
奇
妙
な
話
な
ど
、
奇
想
天
外
な
話
が
次
々
と
飛
び
出
し
て
く
る
。
私
は
忘
れ
な
い
う
ち
に
と
宴
席
を
抜
け
出
し
て
は
こ
れ
ら
の
話
を
書
き
留
め
、
一
編
に
ま
と
め
て
『
嘻
談
録
』
と
名
付
け
て
出
版
す
る
こ
と
に
し
た
。
（（
清
）小
石
道
人
編
『
嘻
談
録
』
自
序
、
傍
点
は
引
用
者
）
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『
嘻
談
録
』
に
は
先
行
す
る
笑
話
集
か
ら
の
転
載
も
少
な
く
は
な
い
が
、
他
の
笑
話
集
に
類
話
が
見
ら
れ
な
い
以
上
、
小
石
道
人
が
序
に
記
す
と
お
り
、「
巷
の
滑
稽
な
物
語
」、
す
な
わ
ち
民
間
伝
承
を
書
き
留
め
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ち
な
み
に
こ
の
話
は
中
国
の
落
語
で
あ
る
単
口
相
声
の
中
で
、
登
場
人
物
を
け
ち
な
木
工
屋
の
親
方
と
そ
の
弟
子
に
替
え
て
、
い
ま
も
語
り
継
が
れ
て
い
る
（
２７
）
。
な
ぜ
こ
の
話
を
『
沙
石
集
』
の
中
に
収
め
た
の
か
「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
は
僧
侶
を
戯
画
化
し
た
話
で
あ
る
。
こ
れ
が
大
陸
の
民
間
伝
承
を
も
と
に
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
無
住
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
話
を
『
沙
石
集
』
の
中
に
収
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
国
の
笑
話
に
は
僧
侶
を
戯
画
化
し
た
話
が
少
な
く
な
い
。
敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
の
場
合
も
、
狂
言
「
附
子
」
の
類
話
を
含
め
て
全
四
十
話
の
中
の
九
話
が
、
僧
侶
を
頓
智
で
や
り
こ
め
た
り
、
そ
の
愚
行
を
戯
画
化
し
た
話
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
南
朝
の
道
士
・
顧
歓
の
『
夷
夏
論
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
を
夷
狄
の
宗
教
と
し
て
排
斥
す
る
考
え
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
だ
が
、『
啓
顔
録
』
が
編
纂
さ
れ
た
こ
ろ
、
国
の
厚
い
庇
護
を
受
け
た
中
国
仏
教
に
戒
律
の
乱
れ
が
生
じ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
宋
代
に
な
っ
て
中
国
仏
教
の
中
心
が
禅
宗
や
浄
土
宗
な
ど
の
新
た
な
仏
教
に
移
る
と
、
よ
り
顕
著
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
無
住
と
同
時
代
を
生
き
た
南
宋
の
文
人
・
周
密（
一
二
三
二
〜
九
八
）は
、
当
時
の
寺
院
の
退
廃
ぶ
り
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
臨
平
の
明
因
尼
寺
は
大
き
な
寺
で
あ
る
。
僧
官
た
ち
は
こ
こ
に
来
る
た
び
に
若
い
尼
僧
を
呼
ん
で
共
寝
さ
せ
て
い
た
。
寺
で
は
こ
れ
を
苦
と
し
、
専
用
の
部
屋
を
設
け
て
、
か
つ
て
戒
律
を
乱
し
た
尼
僧
を
こ
こ
に
置
き
、
不
時
の
求
め
に
供
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
を
「
尼
站
」
と
い
う
。
19 狂言「附子」の類話の伝来について
（（
南
宋
）周
密
『
癸
辛
雑
識
』
別
集
上
「
尼
站
」）
こ
う
し
た
中
国
仏
教
の
戒
律
の
乱
れ
は
、
渡
来
僧
を
通
じ
て
、
無
住
の
耳
に
も
入
っ
て
い
た
。
無
住
は
『
雑
談
集
』
の
中
で
、
渡
来
僧
の
無
学
祖
元（
一
二
二
六
〜
八
六
）ら
が
語
っ
た
と
い
う
次
の
よ
う
な
話
を
伝
え
て
い
る
。
唐
僧
無
学
長
老
等
、
律
僧
を
貴
び
て
在
世
の
如
く
申
さ
れ
け
る
と
か
や
。「
宋
朝
は
五
十
年
ば
か
り
の
前
、
律
院
の
長
老
・
蓮
宗
師
と
か
や
聞
し
、
た
ゞ
一
人
持
斎
の
僧
と
沙
汰
し
き
。
天
下
に
持
斎
の
僧
す
た
れ
、
魚
肉
等
こ
れ
を
用
る
こ
と
人
目
を
は
ゞ
か
ら
ず
」
云
々
。
（
無
住
『
雑
談
集
』
巻
之
五
「
上
人
ノ
事
」、
傍
点
は
引
用
者
）
で
は
翻
っ
て
日
本
は
ど
う
か
。
無
住
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
仏
教
の
問
題
は
戒
律
の
乱
れ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
僧
侶
の
道
心
の
無
さ
、
修
行
に
励
む
心
の
欠
如
に
あ
っ
た
と
い
う
。
新
旧
の
仏
教
を
広
く
学
び
「
八
宗
兼
学
」
と
呼
ば
れ
た
無
住
は
、
仏
教
を
渡
世
の
具
や
生
活
の
糧
と
す
る
顕
密
の
学
人
た
ち
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
が
く
ぎ
ゃ
う
わ
づ
か
け
う
も
ん
が
く
た
め
と
せ
い
を
も
い
仏
法
の
学
行
す
た
れ
て
、
纔
に
教
門
を
学
す
れ
ど
も
、
菩
提
の
為
の
志
は
う
と
く
、
度
世
の
思
は
ふ
か
し
。
さ
る
ま
ま
に
は
、
こ
の
ゆ
え
へ
い
ぜ
い
け
い
こ
み
ゃ
う
り
顕
密
の
学
人
、
仏
法
を
以
て
世
を
度
る
橋
と
し
、
聖
教
を
以
て
身
を
養
ふ
媒
と
す
。
是
故
に
、
平
生
の
稽
古
し
か
し
な
が
ら
名
利
は
か
り
の
計
ご
と
な
り
。
（
米
沢
本
『
沙
石
集
』
巻
第
十
末
「
建
仁
寺
の
門
徒
の
中
に
臨
終
目
出
き
事
」、
傍
点
は
引
用
者
）
20
さ
ら
に
批
判
の
矛
先
は
「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
に
登
場
す
る
よ
う
な
「
山
寺
の
坊
主
」
た
ち
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
無
住
は
庵
を
結
ん
で
徒
食
す
る
だ
け
の
道
心
な
き
僧
侶
た
ち
を
「
蜘
蛛
上
人
」
と
呼
ん
で
批
判
し
て
い
る
。
上
人
に
多
種
あ
り
。（
中
略
）蜘
蛛
上
人
。
蜘
の
家
を
作
り
て
あ
れ
ば
、
虫
か
か
れ
ば
取
て
食
す
る
如
く
、
庵
を
結
び
て
栖
ば
、
自
然
に
食
物
来
る
を
用
る
な
り
。
（
無
住
『
雑
談
集
』
巻
之
五
「
上
人
ノ
事
」）
「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
が
主
題
と
し
て
い
る
の
は
、
仏
教
が
十
悪
の
一
つ
と
す
る
「
慳
貪
」
で
あ
る
。
こ
の
話
は
幾
度
か
の
改
稿
を
経
て
「
慳
貪
者
事
」
と
い
う
「
慳
貪
」
を
主
題
と
す
る
一
連
の
話
の
中
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
過
程
を
追
っ
て
み
る
と
、
無
住
が
こ
の
話
に
ど
の
よ
う
な
思
い
を
込
め
て
い
た
か
が
想
像
で
き
る
。
こ
れ
を
ま
と
め
た
の
が
次
頁
の
表
で
あ
る
。
土
屋
有
里
子
氏
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た
諸
テ
キ
ス
ト
の
関
係
に
つ
い
て
「
成
簣
堂
本
巻
九
は
米
沢
本
・
梵
舜
本
に
比
し
て
考
え
る
と
、
改
訂
を
加
え
た
よ
り
新
し
い
本
文
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
は
多
く
の
刊
本
の
本
文
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
刊
本
は
成
簣
堂
本
の
裏
書
を
本
文
化
し
、
話
順
も
再
構
成
す
る
な
ど
、
よ
り
新
し
い
編
集
姿
勢
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
成
簣
堂
本
は
そ
の
途
中
段
階
の
本
文
を
有
す
る
と
の
見
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
見
通
し
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
は
表
の
右
か
ら
左
へ
と
い
う
改
稿
を
経
て
、「
慳
貪
」
を
主
題
と
す
る
一
連
の
話
の
中
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
無
住
が
成
簣
堂
本
の
改
稿
で
「
十
悪
随
一
慳
貪
の
戒
を
犯
す
る
也
」
と
い
う
一
句
を
書
き
加
え
た
こ
と
で
あ
る
。
米
沢
本
や
梵
舜
本
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
改
稿
で
「
慳
貪
」
の
悪
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
21 狂言「附子」の類話の伝来について
を
も
ひ
い
た
財
宝
の
ほ
し
き
も
、
妻
子
の
為
に
と
こ
そ
、
人
の
心
は
思
、
至
た
り
て
情
け
な
き
物
は
か
ヽ
る
に
こ
そ
。
或
は
身
に
を
し
む
者
も
じ
せ
じ
け
ん
け
ん
ど
ん
あ
り
。「
自
施
は
施
と
な
ら
ず
、
自
慳
は
ヽ
と
な
る
」
と
云
て
、
我
身
に
も
を
し
む
は
、
至
て
慳
貪
の
ふ
か
き
故
な
り
。
（
米
沢
本
『
沙
石
集
』
巻
第
九
「
慳
貪
な
る
百
姓
の
事
」）
財
宝
の
ほ
し
き
も
、
妻
子
の
為
と
こ
そ
、
人
の
心
は
思
ふ
に
、
至
て
情
な
き
物
は
斯
る
に
こ
そ
。
或
は
身
に
惜
む
物
も
あ
り
。
「
自
施
は
施
と
な
ら
ず
、
自
慳
は
慳
と
な
る
」
と
云
て
、
我
身
に
も
惜
は
、
至
て
慳
貪
の
深
き
故
也
。
（
梵
舜
本
『
沙
石
集
』
巻
第
七
「
無
情
俗
事
」）
諸
本
編
「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
「
慳
貪
な
る
百
姓
の
事
」
備
考
米
沢
本
な
し
巻
九
「
慳
貪
な
る
百
姓
の
事
」
「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
は
未
収
録
梵
舜
本
巻
八
「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
巻
七
「
無
情
俗
事
」
成
簣
堂
本
巻
八
「
児
飴
く
ひ
た
る
事
」
巻
九
「
慳
貪
者
事
」
巻
九
「
慳
貪
者
事
」
に
「
十
悪
隨
一
慳
貪
の
戒
を
犯
す
る
也
」
の
一
句
を
加
え
、
裏
書
に
「
慳
貪
」
の
戒
を
犯
し
た
た
め
笋
の
中
の
虫
に
な
っ
た
和
尚
の
話
を
付
す
慶
長
古
活
字
本
な
ど
の
刊
本
巻
七
下
「
慳
貪
者
事
」
巻
七
下
「
慳
貪
者
事
」
に
成
簣
堂
本
で
加
え
た
「
十
悪
隨
一
慳
貪
の
戒
を
犯
す
る
也
」
の
一
句
を
残
し
、
裏
書
の
話
は
巻
八
「
執
心
之
堅
固
由
仏
法
蕩
事
」
へ
移
動
、
代
わ
り
に
「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
を
本
文
に
加
え
る
22
財
宝
の
ほ
し
き
も
、
余
心
堅
き
者
は
我
身
に
慳
し
む
事
有
。「
自
施
は
施
と
な
ら
ず
。
自
慳
は
慳
と
な
る
」
と
云
て
、
我
身
に
も
慳
は
、
至
て
慳
貪
の
深
故
に
、
十
悪
隨
一
慳
貪
の
戒
を
犯
す
る
也
。
（
成
簣
堂
本
『
沙
石
集
』
巻
第
九
「
慳
貪
者
事
」、
傍
点
は
引
用
者
）
米
沢
本
や
梵
舜
本
が
「
慳
貪
」
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
た
の
は
、「
奥
州
の
百
姓
」
や
「（
山
寺
の
）弟
子
門
徒
」
な
ど
、
在
家
の
信
者
や
修
行
中
の
弟
子
た
ち
の
話
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
成
簣
堂
本
の
改
稿
で
「
慳
貪
」
を
「
十
悪
隨
一
」
と
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
裏
書
き
に
「
慳
貪
」
の
戒
を
犯
し
た
た
め
に
笋
の
中
の
虫
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
坊
主
の
話
を
加
え
て
い
る
。
裏
書
云
、
和
州
の
或
山
寺
に
、
慳
貪
な
る
坊
主
、
病
中
に
坊
の
薗
に
大
竹
の
笋
盛
な
る
を
慳
し
ん
で
、
聊
も
是
を
取
せ
ず
。
さ
て
他
界
し
て
、
中
陰
に
弟
子
共
房
主
お
し
ま
し
し
か
ど
も
、
今
は
只
彼
孝
養
に
取
て
僧
膳
の
具
足
に
せ
ん
と
て
、
笋
を
取
て
切
て
見
れ
ば
、
黒
く
少
き
虫
、
笋
ご
と
に
如
法
多
か
り
け
り
。
何
な
る
事
に
や
と
思
を
成
程
に
故
に
坊
主
虫
に
成
た
る
由
、
夢
に
見
た
り
。
（
成
簣
堂
本
『
沙
石
集
』
巻
第
九
「
慳
貪
者
事
」）
裏
書
に
こ
の
話
を
加
え
た
の
は
、「
慳
貪
」
を
「
十
悪
隨
一
」
と
強
調
す
る
以
上
、
在
家
の
信
者
や
修
行
中
の
弟
子
た
ち
に
持
戒
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
ま
ず
は
出
家
者
で
あ
る
僧
侶
が
道
心
を
持
っ
て
範
を
示
す
べ
き
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
話
の
主
題
は
「
慳
貪
」
と
い
う
よ
り
も
「
執
心
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
の
ち
の
改
稿
で
「
執
心
」
が
引
き
起
こ
す
怪
現
象
を
集
め
た
一
連
の
話（
慶
長
古
活
字
本
巻
八
下
「
執
心
之
堅
固
由
佛
法
臈
事
」）の
中
に
移
さ
れ
、
か
わ
っ
て
他
の
巻
か
ら
こ
こ
に
加
え
ら
れ
た
の
が
「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
で
あ
っ
た
。
23 狂言「附子」の類話の伝来について
結
論
最
後
に
本
稿
で
の
考
察
を
ま
と
め
て
み
た
い
。
小
林
直
樹
氏
は
「
無
住
の
著
作
、
と
り
わ
け
『
雑
談
集
』
や
『
聖
財
集
』
と
い
っ
た
晩
年
の
作
は
、
入
宋
僧
の
将
来
し
た
典
籍
と
そ
の
講
義
と
い
う
、
当
時
の
最
新
の
情
報
知
識
に
よ
っ
て
花
開
い
た
成
果
と
い
う
面
が
大
き
い
」
と
い
う
が
（
２８
）
、
こ
れ
は
無
住
が
晩
年
に
至
る
ま
で
補
筆
改
稿
を
重
ね
て
い
た
『
沙
石
集
』
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
よ
う
。
無
住
が
『
沙
石
集
』
に
「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
を
収
め
た
の
は
、
一
二
七
九
年
な
い
し
一
二
八
六
年
か
ら
一
三
〇
三
年
の
間
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
、
大
陸
と
の
人
的
な
交
流
は
元
寇
に
よ
っ
て
一
時
中
断
し
て
い
た
が
、
無
住
の
周
囲
で
は
、
渡
来
僧
や
帰
国
し
た
日
本
僧
、
様
々
な
職
業
を
営
む
「
唐
人
」
な
ど
が
大
陸
の
興
趣
あ
る
話
を
伝
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
話
の
中
に
は
、
漢
籍
や
仏
典
に
出
典
を
持
つ
も
の
も
あ
れ
ば
、
大
陸
か
ら
伝
え
ら
れ
た
民
間
伝
承
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
米
沢
本
『
沙
石
集
』
巻
七
の
「
正
直
之
俗
士
事
」
は
前
者
の
一
例
で
あ
り
、「
正
直
に
し
て
宝
を
得
た
る
事
」
は
後
者
の
一
例
で
あ
る
。「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
が
い
ず
れ
を
も
と
に
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
中
国
で
は
『
啓
顔
録
』
が
散
逸
し
た
後
も
、
そ
の
中
に
見
ら
れ
た
狂
言
「
附
子
」
の
類
話
が
民
間
伝
承
と
し
て
脈
々
と
語
り
継
が
れ
て
い
た
こ
と
は
、『
金
瓶
梅
詞
話
』
や
『
嘻
談
録
』
に
見
ら
れ
る
類
話
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
無
住
の
時
代
、
中
国
仏
教
は
大
き
な
戒
律
の
乱
れ
を
起
こ
し
て
い
た
。
一
方
、
無
住
が
日
本
仏
教
の
問
題
と
考
え
た
の
は
、
戒
律
の
乱
れ
で
は
な
く
、
僧
侶
た
ち
の
道
心
の
無
さ
で
あ
っ
た
。
無
住
は
仏
教
を
渡
世
の
具
や
生
活
の
糧
と
す
る
顕
密
の
学
人
や
、
庵
を
結
ん
で
徒
食
す
る
だ
け
の
僧
侶
た
ち
を
批
判
し
た
が
、
な
か
で
も
厳
し
く
批
判
し
た
の
が
そ
の
「
慳
貪
」
で
あ
っ
た
。
無
住
は
改
稿
の
過
程
で
「
慳
貪
」
を
「
十
悪
随
一
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
と
、
道
心
な
き
僧
侶
の
姿
を
戯
画
化
し
た
話
を
「
慳
貪
」
を
主
題
と
す
る
一
連
の
話
の
中
に
加
え
た
。
そ
れ
が
日
本
に
現
存
す
る
資
料
の
中
で
の
狂
言
「
附
子
」
の
類
話
の
初
出
と
な
る
「
児
の
飴
く
ひ
た
る
事
」
で
あ
っ
た
。
24
（
１
）
拙
稿
「
敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
に
つ
い
て
―
―
狂
言
「
附
子
」
の
淵
源
を
明
ら
か
に
し
た
唐
代
の
古
写
本
」（
能
楽
研
究
第
四
〇
号
、
二
〇
一
五
年
）
（
２
）
渡
邊
綱
也
校
注
『
日
本
古
典
文
學
大
系
八
五
沙
石
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）二
六
頁
（
３
）
小
島
孝
之
校
注
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
五
二
沙
石
集
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）十
一
頁
、
土
屋
有
里
子
『「
沙
石
集
」
書
本
の
成
立
と
展
開
』
第
六
章
梵
舜
本
の
考
察（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
）、
加
美
甲
多
「『
雑
談
集
』
説
話
と
『
沙
石
集
』
伝
本
」（
同
志
社
国
文
学
第
八
一
号
、
二
〇
一
四
年
）な
ど
（
４
）
小
島
孝
之
校
注
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
沙
石
集
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）六
三
一
頁
（
５
）
米
沢
本
『
沙
石
集
』
巻
十
末
、
な
お
本
稿
で
は
『
沙
石
集
』
諸
本
の
原
文
を
引
用
す
る
際
、
カ
タ
カ
ナ
は
ひ
ら
が
な
に
、
旧
漢
字
は
常
用
漢
字
に
改
め
た
。
（
６
）
片
岡
了
『
沙
石
集
の
構
造
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
一
年
）三
八
二
頁
（
７
）
慶
長
古
活
字
本
の
巻
第
四
下
を
見
る
と
、
乾
元
二
年（
一
三
〇
三
）と
永
仁
二
年（
一
二
九
四
）の
書
写
識
語
の
前
に
、
無
住
が
徳
治
三
年（
一
三
〇
八
）に
加
筆
し
た
一
文
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
道
慧
が
書
写
し
た
写
本
に
も
、
後
年
、
補
筆
修
正
さ
れ
た
箇
所
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。（
片
岡
了
『
沙
石
集
の
構
造
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
一
年
）三
五
二
〜
三
五
六
頁
）
（
８
）
栄
西
『
興
禅
護
国
論
』
第
九
大
国
説
話
門
（
９
）
栄
西
「
未
来
記
」（『
興
禅
護
国
論
』
の
巻
末
に
付
す
）
（
１０
）
村
井
章
介
『
東
ア
ジ
ア
往
還
―
―
漢
詩
と
外
交
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
五
年
）第
二
章
（
１１
）
舘
隆
志
「
鎌
倉
期
の
禅
林
に
お
け
る
中
国
語
と
日
本
語
」（
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
第
四
五
号
、
二
〇
一
四
年
十
月
）
（
１２
）
「
時
の
至
る
な
る
べ
し
」
と
は
、
前
述
の
栄
西
の
予
言
が
現
実
と
な
っ
た
こ
と
を
指
す
。
無
住
は
『
沙
石
集
』
の
中
で
「（
栄
西
は
）我
滅
後
五
十
年
に
禅
門
興
る
べ
し
と
記
し
置
き
給
へ
り
。（
中
略
）そ
の
後
、
隆
長
老
初
め
て
相
尋
ね
、
禅
門
を
檀
那
と
し
て
、
建
長
寺
を
立
て
、
隆
老
、
叢
林
の
軌
則
、
宋
朝
を
写
し
行
ひ
始
め
ら
る
、
滅
後
五
十
年
に
当
た
る
」（
米
沢
本
巻
第
十
末
ノ
十
三
）と
、
栄
西
の
入
寂
か
ら
五
十
年
後
、
そ
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の
予
言
ど
お
り
、
渡
来
僧
の
蘭
渓
道
隆
が
建
長
寺
の
開
山
と
な
っ
て
宋
朝
の
清
規
に
基
づ
く
修
行
を
始
め
、
禅
宗
が
興
隆
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
（
１３
）
佐
藤
秀
孝
「
出
羽
玉
泉
寺
開
山
の
了
然
法
明
に
つ
い
て
」（
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
第
五
二
号
、
一
九
九
四
年
三
月
）
（
１４
）
木
宮
泰
彦
『
日
華
文
化
交
流
史
』（
冨
山
房
、
一
九
五
五
年
）三
三
四
〜
五
一
頁
。
な
お
、
こ
の
中
の
戒
覚
は
、
木
宮
氏
没
後
に
紹
介
さ
れ
た
入
宋
記
録
『
渡
宋
記
』
に
よ
っ
て
、
北
宋
時
代
の
一
〇
八
二
年
に
入
宋
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。（
榎
本
渉
「
あ
る
一
人
の
入
宋
僧
」（
東
洋
学
研
究
情
報
セ
ン
タ
ー
『
明
日
の
東
洋
学
』
第
十
号
、
二
〇
〇
三
年
十
月
））
（
１５
）
尊
経
閣
文
庫
本
『
閑
居
友
』
下
「
初
瀬
の
観
音
に
月
参
り
す
る
女
の
事
」、「
唐
土
の
后
の
兄
、
侘
び
人
に
な
り
て
、
か
た
へ
を
育
む
事
」、
「
唐
土
の
人
、
馬
牛
の
物
憂
ふ
る
聞
て
発
心
す
る
事
」
（
１６
）
小
島
孝
之
校
注
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
沙
石
集
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）三
五
九
頁
頭
注
（
１７
）
金
関
丈
夫
「
正
直
の
人
宝
を
得
る
事
」（
新
中
国
第
三
号
、
一
九
五
七
年
、
追
補
を
加
え
た
も
の
が
大
林
太
良
編
『
新
編
木
馬
と
石
牛
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
六
年
に
収
め
ら
れ
て
い
る
）
（
１８
）
祁
連
休
『
中
国
古
代
民
間
故
事
類
型
研
究（
修
訂
本
）』（
河
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）巻
中
八
三
六
〜
四
二
頁
。
（
１９
）
小
島
孝
之
校
注
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
沙
石
集
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）三
五
六
頁
頭
注
（
２０
）
（
南
宋
）恵
洪
撰
『
禅
林
僧
宝
伝
』
巻
十
八
「
大
覚
璉
禅
師
」
（
２１
）
蘇
軾
「
祭
龍
井
辯
才
文
」（
東
坡
全
集
巻
九
一
）
（
２２
）
椎
名
宏
雄
「『
禅
林
宝
訓
』
諸
版
の
系
統
」（
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
四
巻
第
一
号
、
一
九
九
五
年
十
二
月
）
（
２３
）
（
元
）劉
岳
申
『
申
齋
集
』
巻
八
「
元
故
中
順
大
夫
廣
東
道
宣
慰
副
使
聶
以
道
墓
志
銘
」
（
２４
）
金
関
丈
夫
著
・
大
林
太
良
編
『
新
編
木
馬
と
石
牛
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
六
年
）一
五
三
〜
四
頁
（
２５
）
南
方
熊
楠
は
大
正
二
年
、
雑
誌
『
民
俗
』
に
発
表
し
た
「
正
直
者
金
拾
い
し
話
」
と
い
う
論
考
の
中
で
、
漢
訳
仏
典
に
見
ら
れ
る
類
話
と
し
て
、
後
秦
の
仏
陀
耶
舎
等
が
訳
し
た
『
四
分
律
』
と
南
朝
宋
の
仏
陀
什
等
が
訳
し
た
『
弥
沙
塞
部
和
醯
五
分
律
』
の
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
26
（
２６
）
訳
文
は
小
野
忍
・
千
田
九
一
訳
『
金
瓶
梅（
十
）』（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
四
年
）九
四
〜
九
五
頁
（
２７
）
劉
宝
瑞
表
演
本
、
金
鎧
原
作
・
単
口
相
声
「
学
徒
」（
劉
宝
瑞
口
述
、
殷
文
碩
整
理
『
劉
宝
瑞
表
演
単
口
相
声
選
』
中
国
曲
芸
出
版
社
、
一
九
八
三
年
所
収
）
（
２８
）
小
林
直
樹
「
無
住
と
南
宋
代
成
立
典
籍
」（
大
阪
市
立
大
学
『
文
学
史
研
究
』
第
五
三
号
、
二
〇
一
三
年
）
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